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Motto  
o Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka 
apabila telah selesai (segala urusan), maka kerjakanlah 
(urusan yang lain) dengan sungguh-sungguh (Q.S Al 
Insyiirah : 6-7). 
o Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri 
mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu 
memang harus dikerjakan, entah mereka menyukai atau 
tidak.(Aldus Huxley) 
 
o Orang cerdas bisa kalah karena keuletan orang bodoh 
(penulis) 
 
o Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali 
(penulis) 
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Dengan penuh cinta teriring doa dan 
ucapan syukur ku persembahkan 
karya sederhana ini kepada: 
o Bapak(alm) dan ibu tercinta. 
o Kedua kakakq 
o Keluarga besarku. 
o Sahabat dan temanku. 
o Almamaterku. 
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ABSTRAK 
 
Sepeda motor merupakan moda transportasi yang cukup efisien dalam 
penggunaan bahan bakar, efisien dalam waktu, karena sepeda motor merupakan 
moda transportasi yang praktis. Kepuasan konsumen setelah melakukan 
pembelian sepeda motor dipengaruhi banyak faktor. Setiap orang mempunyai 
pendapat yang berbeda-beda. Diantaranya yang mempengaruhi kepuasan 
konsumen dalam pembelian yaitu faktor harga, kualitas dan desain produk. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Apakah harga, kualitas, 
dan desain produk sepeda motor Yamaha Mio berpengaruh terhadap kepuasan 
konsumen  di kecamatan Banyudono? 2) Diantara variabel harga, kualitas, dan 
desain produk manakah yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 
dalam pembelian produk motor Yamaha Mio di kecamatan Banyudono?  
Alat analisis yang digunakan  dalam penelitian ini: uji validitas, uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik  meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
heterodastisitas dan uji hipotesis meliputi  analisis regresi linier bergada, uji t, uji 
F, dan uji koefisien determinan (R2). Hasil dari analisis data menunjukan bahwa 
variabel harga, kualitas, dan desain produk berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan konsumen dalam pembelian sepeda motor yamaha mio di 
Kecamatan  Banyudono, dan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap 
kepuasan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha Mio di kecamatan 
Banyudono adalah kualitas, karena variabel kualitas mempunyai nilai thitung 
sebesar 5,889 sedangkan variabel harga mempunyai nilai sebesar 2,153 dan 
variabel desain produk mempunyai nilai sebesar 3,477. Jadi hipotesis yang 
menyatakan “ Diduga variabel harga adalah variabel yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen” tidak terbukti kebenaranya.  
 
Kata kunci: harga, kualitas, dan desain produk 
 
 
 
